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tive military service on the frontier was chiefly imposed on those who disobeyed 
military regulations, and it must have been employed in circumstances in which its 
application was naturally limited to men. However, the early second-century BCE 
penal code Ernian lUlling from Zhangjiashan shows that punitive military service 
on the frontier was applied for crimes that could have been committed by women. 
This is another case in which we can hypothesize that over time a punishment 
which in the past had been applied for one specific crime came to be treated as 
another form of labor punishment and used to punish various crimes. 
With this history of the development of the penal system in mind, one should 
probably consider the possibility that the phenomena of some penalties not being 
applied to women was not only a policy of leniency, but that these punishments 
were originally used in circumstances that applied only for men. The interpretation 
of the line ~w A f!!ii Jflj in the Chunqiu Zuo shi zhuan from the 19th year of Xiang 
Gong that has been rendered with the phrase "punishments for women were not 
established" needs to be reexamined. 
TWO TYPES OF BUREAUCRACY OF XI XIA: 
HOW BUREAUCRATS WERE APPOINTED 
IN THE LATTER HALF OF 
THE 12th CENTURY 
SATO Takayasu 
In this study I use written sources in the Tangut language and Chinese to in-
vestigate how the bureaucrats of the Xi Xia kingdom were appointed in the latter 
half of the 12th century. As a result of this examination, I have made clear that 
there were two, differing types of bureaucrats at this time. The first type was 
composed of officials of the civilian bureaucracy whom had been educated in insti-
tutions designed to develop civilian bureaucrats; the second type was made up of 
military bureaucrats who served on the basis of attaining an inherited post or on 
the recommendation of a clan chieftain. And I also made clear that among these 
bureaucrats was a group who were appointed as close associates of the emperor. 
Most of the military bureaucrats were chosen from the Tangut people of 
various clans other than that of the emperor. They were closely associated with 
the emperor and served as residential guards and did tasks in the palace and 
thereafter advanced as bureaucrats in various government offices. The method of 
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appointment for military officials was similar to the keshik system of the Mongol 
empire. On the other hand, the majority of the civilian bureaucracy was made up 
of Han people who had submitted to the Tangut. The existence of two methods of 
bureaucratic appointments not only united the various Tangut clans in the Tangut 
state that was constructed upon the land of the conquered Han people, one can 
also discern an effort of the regime to maintain the government system by having 
the conquered Han people participate in the government. The existence of this 
type of bureaucratic appointment system demonstrates one of the characteristics 
of the central Eurasian type of state, such as Xi Xia that enrolled various peoples 
into a regime that was maintained for over one hundred after its founding and 
lasted until the latter half of the lih century. 
THE HU (SOGDIAN) DURING THE TANG DYNASTY 
AND BUDDHIST WORLD GEOGRAPHY 
MORIYASU Takao 
Who was the famed Huji iI)HIl! Gp. Koki) who appears in Ishida Mikinosuke's 
DH3*~J:ljJ ChiJan no Haru *~O)* (Changan Spring) and who was celebrated 
in Tang poetry as the ideal of the charming woman of the Tang. Mistaken or im-
perfect explanations, such as that she was Persian or of Iranian extraction or less 
frequently that she came from one of the nomadic peoples of the north, abound 
even today. However, I have defined Huji as "young Sogdian woman" on the 
basis of the meaning of the Chinese characters that make up her appellation, and 
considering the historical circumstances, I would like to have her understood as "a 
beautiful, young Sogdian woman who entranced the world with the music and 
dance of the western regions during the Tang dynasty." In order to do this, I first 
make a comprehensive introduction of historical materials, some previously known 
and others heretofore unknown, to verify that the word Hu meant Sogdian during 
the Tang dynasty. Central to the argument here are the Bongo zfJmyfJ 3'itiHBi1lt:jz;, a 
dictionary of Sanskrit and Chinese vocabulary that was imported to Japan from 
Tang during the Heian period and a map of the Asian world written in Chinese and 
Tibetan. To these I have added documents in Chinese and Tibetan that have been 
excavated from Dunhuang and Turfan and records written in ancient Turkic found 
on stelae in Mongolia. 
Historians in post-World War II Japan who have shared the point of view of 
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